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La torre s’aixeca en el front del carrer Llacuna cantonada Gran Via.  
Es tracta d’un volum prismàtic unitari i compacte de plantes rectangulars. 
La seva construcció de vidre, planxa i formigó ofereixen la imatge exterior de l’Edifici amb una textura 
modular, repetitiva i austera que manifesta ña seva condició de lloc pel treball i residència de múltiples i 
joves empreses i usuaris en trànsit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
